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ABSTRAKSI 
Dalam rangka meningkaktkan kompetensi guru teknologj adalah sangat 
penting untuk melihat pada praktek pengelolaan sumber daya manusianya. dan 
salah satu cara yang lazim dipakai diktat barus didasarkan pada kompetensi yang 
diperlukan dalam pelaksanaannya, semua itu dapat tercapai tergantung bagaimana 
proses diktat sumber daya manusia yang dijalankan oleh peserta diklat yang 
meliputi tahap perencanaan diktat, pelaksanaan diklat, dan evaluasi diklat. 
Evaluasi pelaksanaan program diklat merupakan bagjan penting pada 
kegiatan diktat sebagai usaha pengumpulan informasi unruk mempertimbangkan 
dan pengambilan keputusan apakah ada jalan keluar terbaik untuk meningkatkan 
keberhasilan peJaksanaan diklat. Evaluasi diklat akan efektif jika dilakukan secara 
sistematis dengan menggunakan kaidah-kaidah evaluasi yang dapat dipertanggung 
jawabkan dengan demikian maka hasil evaluasi akan obyektif dan 
menggambarkan kondisi yang sebenamya. 
Namun demikian kenyataan di lapangan dalam pelaksanaan program 
diklat yang dilakukan masih ditemui kendala. Penyebab munculnya hal tersebut 
adalah kurang optimalnya hasil evaluasi diklat yang digunakan sebagai parameter 
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan diklat di Pusat Pengembangan 
Penataran Guru Teknolobrl, kemudian komunikasi kurang bisa berjalan dengan 
baik antara unit-unit kerja yang ada sehingga intbrmasi yang dibutuhkan tidak 
dapat digunakan secara maksimal. 
Selanjutnya dalam pelaksanaan program diklat harus melibatkan selumh 
bagian-bagian penting dari diklat seperti peserta diklat. trainer, dan star PPPGT 
xv 
Bandung, agar tujuan dan program ini dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
Jika mengaplikasikan dengan baik hasil-hasil evaluasi maka keberhasilan 
pelaksanaan diklat akan dapat dicapai. 
Jelasnya untuk keberhasilan program diklat di Pusat Pengembangan 
Penataran Guru Teknologi diperlukan kesadaran dan para pelaksana diklat dengan 
melaksanakan kegiatan diklat yang berdasarkan hasH evaluasi diklat dengan rasa 
penuh tanggung jawab. dan tak kalah pentingnya partipasi dari masyarakat 
industri yang menampung hasil lulusan SMK yang berasaJ dan bimbiogan guru 
yang mengu.:uri diklat agar selalu membenkan kesempatan bagi mereka untuk 
mendapatkan tempat yang layak dan diak"Ul sebagi insan yang memiliki 
kemampuan. 
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